














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等級 面積 石盛 分米 備考畝 歩
本田畑
上田 401 2 13 52.139
中田 269 9 12 32.316
下田 993 27 10 99.39
下々田 3028 12 7 211.988
屋敷 156 1 11 17.164
上畑 3 14 11 0.381
中畑 4 3 10 0.41
下畑 403 25 7 28.268 外 52 畝荒木新田へ渡る
小計 5260 3 442.056 免 0.81
未新田 3.323 田畑は本田の内に有
申新田
中田 71 1 12 8.524 寛文 5巳年改
下田 496 20 10 49.667
下々田 1 20 7 0.117
中畑 4 22 10 0.473
下畑 192 8 7 13.459
下々畑 11 7 5 0.562
下畑 39 23 7 2.784
下畑 6 7 0.42
小計 823 11 76.006
辰新田 下々畑 44 24 3 1.344 免 0.37 延宝 5巳年、貞享元未年改
酉新田 下々畑 31 6 3 0.936 免 0.15 宝永 5子年改
新畑流作 下々田 44 12 1.332 免 0.11 享保 16 亥年改
小計 120 12 3.612
合計 6203 26 521.674 1 反当たり 0.841 石












































































































































































































































































































































































































































































面積 石盛 石高 備考畝 歩
上田 9 29 13 1.296
中田 21 25 12 2.187
下田 68 4 10 6.813
下々田 227 26 7 15.951
小計 327 24 26.247
下畑 34 15 7 2.415
屋敷 11 18 11 1.276
小計 46 3 3.691 反当たり





持高 年貢 免率 持高 年貢 免率 持高 年貢 免率
本田畑高 27.425 20.59 75.1 26.063 20.59 0.79 27.395 20.068 73.3
未新田 0.18 0.135 75 0.18 0.135 0.75 0.18 0.135 75
申新田 8.853 3 33.9 8.823 3 0.34 8.823 3.088 35
辰新田 1.344 0.497 37 1.344 0.497 0.37 1.344 0.407 30.3
酉新田 0.936 0.14 15 0.936 0.14 0.15 0.936 0.084 9
新畑 1.332 0 0 1.332 0.147 11
小計 38.738 24.362 62.9 38.678 24.362 63 40.01 23.929 59.8
延口米等 2.53 2.533 2.452
合計 38.738 26.892 69.4 38.678 26.895 69.5 40.01 26.381 65.9
































































































































































































































































































































































































































































































































































種目 等級 面積 石盛 石高 備考畝 歩
本田畑
上田 56 23 13 7.38
中田 15 23 12 1.892
下田 290 15 10 29.05
下々田 367 14 7 25.723
小計 730 15 64.045
中畑 2 10 2
下畑 65 7 4.55
下々畑 3 25 3 0.115
屋敷 16 2 11 1.767
小計 86 27 8.432 有畝 886 畝 07
合計 817 12 72.477 有畝率 108.4
申新田
中田 12 4 12 1.456
下田 140 11 10 14.037
小計 152 15 15.493
下畑 40 8 7 2.819
下々畑 1 16 5 0.077
小計 41 24 2.896 有畝 320 畝
合計 182 9 18.389 有畝率 175.5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6　元文 2 年の領主・宛作人・地主取り分
米生産量 年貢 地主取り分 作人取り分
元文 2年 31.559 13.156 5.84 12.563
元文期平均 28.436 13.156 5.84 9.44
元文 2年比重 100 41.7 18.5 39.8
元文期平均比重 100 46.3 20.5 33.2
出典：元文 2年「万覚帳」、他各年度の「万覚帳」（岡本家文書）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 本田畑（畝） 新田（畝） 総計（畝） 高（石） 1反当たり高
明暦元年 373.27 29.938 0.803
文政初年 817.12 182.9 999.21 90.866 0.91
文政 4年 807.11 72.169 0.894















































































































































































































































































































































































































































































享保 12 年 38.738 426 514 322 296 192 62.7
享保 17 年 40.01 440 531 302 304 229 56.9
享保 18 年 440 531 402 278 129 75.7
享保 19 年 440 531 381 150 71.8
享保 20 年 440 531 368 163 69.3
元文元年 440 531 363 168 68.4
元文 2年 440 531 325 206 61.2
元文 3年 440 531 316 215 59.5
元文 4年 440 531 287 244 54.1























米 255 259 314 341 319 293 243 222 224 212




小計 323 302 402 381 368 363 325 316 287 297
裏作
菜種 53 75 50 90
麦安 58 100 100 80
大麦 80 52 60 30
小麦 55 48 51 51
空豆 50 29 17 25



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銀換算男 女 計 奉公人 丸居 半季 通い
享保 12 年 4 4 8 6 2 2 2 384 6897 17.9322 10.346 450.899
享保 17 年 3 4 7 5 4 1 1 384 5524 18.782 8.286 593.419
享保 18 年 7 5 3 2 3 355 5550 18.87 8.325 385.248
享保 19 年 7 6 3 4 1 354 6450 21.93 9.675 363.857
享保 20 年 7 6 1 3 3 384 5582 18.979 8.373 343.879
元文元年 7 6 2 2 3 354 5512 18.741 8.268 449.101
元文 2年 3 3 6 6 1 5 2 384 4681 15.915 7.022 346.437
元文 3年 6 7 3 1 3 354 4612 15.681 6.918 643.374
元文 4年 6 5 1 1 3 355 5076 17.258 7.614 629.584




































































































































































































































































































































































































































































































































































































享保12年 享保17年 享保18年 享保19年 享保20年 元文元年 元文2年 元文3年 元文4年 元文5年
月廻り 40 35 80 2.4 77.26 63 100 200 205 140
丸居 105 186 150 150 35 120 90 110 200 140
奉公人 35.025 27.693 54.69 18.69 31.357 7.023 8.898 24.75 24.75 25
春冬季 15 22 47 13 10 72 10 70 32.5
日用 86.008 97.623 30.966 71.517 72.914 63.898 184.013 158.225 119.66 84.526
その他 35 70 35.5
合計 266.033 361.316 337.656 289.607 264.531 333.921 454.911 538.475 619.41 422.026
手作り面積 322 302 402 381 368 363 325 316 287 297
反当たり労賃 8.262 12.494 8.399 7.601 7.188 9.199 13.997 17.04 21.582 14.21
出典：各年度の「万覚帳」（岡本家文書）
注：	早乙女賃を享保 17 年は 16 匁、元文 3年は 864 文、元文 4年は 10 匁諸払い覚から移して日用の
項に加えた。
表 15　享保・元文期の肥料購入額（単位・銀匁）
品目 享保12年 享保17年 享保18年 享保19年 享保20年 元文元年 元文2年 元文3年 元文4年 元文5年
干鰯 403.2 538 629.9 513.4 559.7 310.9 405.4 393.6 1137 874.4
〆粕 20.6
その他魚肥 19 77.5 37.8 379
干粕 90 26.8 66 725 390
油粕 19.2 124.9 53.2 100 99 117.6 102.8 103.8
その他粕 35 22.6 88.8 139.1
灰 33.57 0.716 31.684 21.794 22.064 13.6 12.224
屎尿 5.666 2.149 3.702 54.532 59.552 168.386 130.741 214.989






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 支出 大きな支出 その他
享保 12 年 2631.441 河内屋又兵衛 820 匁、武兵衛他 395.7 匁
享保 17 年 995.149 利銀 6口 310 匁 講掛け麦安 0.373 石
享保 18 年 715.449 支配銀割 40.72 匁 講掛け麦安 0.373 石
享保 19 年 770.651 支配銀割 40.72 匁、預り銀利分 182 匁
享保 20 年 667.688 頼母子掛け銀 55.55 匁
元文元年 498.891
元文 2年 1484.67 河内屋又兵衛 185.1 匁、利銀 3口 452 匁
元文 3年 1723.965 祝儀調物代 235 匁、西宮松井吉右衛門 242.5 匁、河内屋又兵衛 113.4 匁
元文 4年 1832.773 利銀 4口 484 匁、河内屋又兵衛 110 匁
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































43.582 71.617 46.276 37.608 41.07 54.318 49.336 93 82.688 83.333
銀 1 匁→銭 78.82 86.77 81.967 84.388 83.333 78.947 54.348 46.01 45.81 49.323
大坂 米価 1石→銀
38.3 79.2 46.9 35.2 43.2 47.4 51.9 89.9 68.8 81.4
銀 1 匁→銭 83.3 55.6 56.5 46.1
出典：	米価と銀 1匁当たりの銭相場は各年度の「万覚帳」から算出した。大坂相場は、『日本歴史大
事典』4（小学館、2001 年）の「近世米価・貨幣相場一覧」による。
注：単位は銀は匁、銭は文である。
注（１
）	
戸
谷
敏
之
『
近
世
農
業
経
営
史
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
九
年
）。
（
２
）	
古
島
敏
雄
・
永
原
慶
二
『
商
品
生
産
と
寄
生
地
主
制
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
四
年
）。
（
３
）	
山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一
年
）。
以
下
、
岡
光
夫
『
近
世
農
業
経
営
の
展
開
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
竹
安
繁
治
『
近
世
畿
内
農
業
の
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
。
（
４
）	
八
木
哲
浩
他
『
封
建
社
会
の
農
業
構
造
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）。
（
５
）	
八
木
哲
浩
『
近
世
の
商
品
流
通
』（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）。
（
６
）	
魚
住
惣
太
郎
編
『
西
宮
市
史
』
二
巻
、
（
西
宮
市
役
所
、
一
九
六
〇
年
）。
（
７
）	
拙
稿
「
畿
内
先
進
地
域
の
豪
農
と
肥
料
商
人
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
六
一
集
史
学
科
篇
三
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
岡
本
家
の
「
万
覚
帳
」
を
も
と
に
肥
料
購
入
と
文
政
・
天
保
期
の
収
支
分
析
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
論
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
全
面
的
に
農
業
経
営
の
分
析
を
行
う
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
る
。
な
お
岡
本
家
文
書
は
、
現
在
、
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
所
管
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
が
尼
ヶ
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
は
そ
の
両
者
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
両
史
料
を
も
と
に
し
て
い
る
。
（
８
）	
岡
本
家
文
書
Ｈ
１
―
11
。
（
９
）	
岡
本
家
文
書
Ｊ
１
―
15
―
6
。
（
10
）	
小
野
武
夫
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）。
（
11
）	
大
阪
府
立
大
学
所
管
・
河
内
国
丹
北
郡
三
宅
村
橋
本
家
文
書
二
二
九
番
。
（
12
）	
大
豆
生
田
稔
『
お
米
と
食
の
近
代
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
六
四
～
五
頁
。
表
５
。
（
13
）	
江
原
絢
子
他
『
日
本
食
物
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
三
頁
。
同
書
か
ら
	
　
米
一
合
一
四
四
ｇ
、
米
一
〇
〇
ｇ
、
三
五
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
	
　
麦
一
合
一
〇
〇
ｇ
、
米
一
〇
〇
ｇ
、
三
四
七
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
	
と
い
う
数
値
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
記　
本
論
文
は
二
〇
一
四
～
二
〇
一
六
年
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
・
「
近
世
の
肥
料
商
と
農
業
経
営
」（
課
題
番
号
二
三
五
二
〇
八
三
二
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
同
報
告
書
白
川
部
達
夫
編
『
近
世
の
肥
料
商
と
農
業
経
営
』
（
二
〇
一
七
年
）
に
収
録
し
た
も
の
に
若
干
手
を
加
え
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
岡
本
家
お
よ
び
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
、
尼
ヶ
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
、
大
阪
府
立
大
学
な
ど
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
次
第
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド　
農
業
経
営　
肥
料　
干
鰯　
摂
津　
豪
農
